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デイケア通所精神障害者の社会参加の促進要困に関する研究
F ACTORS PROMOTING SOCIAL P ARTICIP ATION 
IN PERSONS WITH MENTAL ILLNESS IN DAY CARE PROGRAMS 
北島謙吾
【要約]The purpose of this study was to identify the factors promoting social participation， as 
reflected by “finding occupation"， in persons with mental illness in Day Care programs. 
The conceptual framework of this study was modified from WHO: International Classification of 
Functioning and Disability， and consisted of the effects of daily activities， demographic factors， 
needs for social participation， and sta bility of symptoms on“finding occupation" in persons with 
mental illness. 
This research used a self-administered questionnaire to 130 persons with mental illness in Day 
Care programs in the comm uni ty . 
The major findings were as follows: 
1) The research participants who were finding occupation showed significantly higher positive 
responses to questions concerning such items as“keeping appointments"，“frequency of 
conversations with others"， and “seeking help when their symptoms intensified" than the 
participants not finding occupation. 
2) The best demographic factors in “finding occupation" were“work experience" even if it is 
not so long， and “less than two years after hospital discharge". 
3) Stepwise multiple logistic regression analysis showed that predictor factors for “finding 
occupation" include “frequency of conversation with others"，“seeking help when their 
symptoms intensified"， and “less than two ye訂 safter hospital discharge". 
Nursing in helping persons with mental illness to find an occupation includes: 
1) Assistance in keeping appointments with others in daily life， and promotion of communication 
skills by training progr田nsare needed. 
2) Assistance in coping， such as in seeking help when their symptoms intensified and 
promoting consultation with the support network are necessary. 
3) W ork experience and less than two years after hospital discharge are key factors to assist 
them. 
【キイワー ド]Mental illness (精神障害)，Social participation (社会参加)，Day Care programs (デイケア)


























































































































明国OのIntemationalClassification of Functioning 
and Disabilityにおける障害の概念図 24) (図1)を本 2 .用語の定義
研究の参考とした.WHOによる 25)と，参加とは健康 1 )日常生活活動
状態，心身機能，活動，および背景因子等と相互に関 「日常生活活動」とは，精神障害者が地域で日














羽THO:Modelof Fundioning and Disability， Intemational Classification of Fundioning and Disability Beta-2 Draft Short Version ，24-25，1ヲ99
図1.本研究の参考とした概念枠組み
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日 片吊ι， 生 活 活 動 第 1 因子 第 2 因子 第 3 因子 第 4 因子 第 5 因子
B~ 薬 戸討t￥ 理 .郎8 .267 
日 自 主的起床 .713 .171 
時間を守 る .712 .207 
金 銭 戸回均 理 .553 .203 
課 休 怠 .日8 .269 
身 繕 し、 .492 .279 
感 情 調 整 .230 .589 
自 工t広〉 話 .204 .514 
定刻の就寝 .413 圃510
自主的挨拶 .389 回490
律 断 る 、〉一ー と .239 .443 
飲食への注意 .156 .385 
病 援 助 依 頼 一 .009 .373 
気 B~ 薬 相 炎ー .291 一 .085
管 悪化時相談 .267 .207 
理 症状受け止め .344 .124 
遂課 公共機関利用 .091 .094 
行題 交通機関利用 .110 .259 
技生 調 理 .022 .099 
能活 整 理 整 頓 .114 .065 
寄 与 率 (%) 16.610 10.428 





















.133 .079 一 .024
.089 .160 .087 
.376 .160 .040 
.105 .185 .128 
.277 .085 .050 
.434 一 .076 .209 
.159 .241 .115 
.117 .237 .222 
.050 .044 .127 
.180 .157 .168 
.338 .213 一 .199
.172 .010 .054 
.615 .058 一 .109
.509 .415 .052 
.494 .112 .151 
.472 .077 .096 
.111 .554 .120 
.027 .442 一 .036
一 .028 .093 .589 
.095 一 .000 圃574
8.938 4.980 4.804 
























































66(50.8) 64(49.2) 130(100) 
年齢階級 29歳以下 16(24.2) 17(26.6) 33(25.4) 
30~39歳 29(43.9) 16(25.0) 45(34.6) 
40~49歳 11(16.7) 18(28.1) 29(22.3) 
50~59歳 7(10.6) 9(14.1) 16(12.3) 
60歳以上 3( 24.5) 4( 6.3) 7( 5.4) 
婚 女困 未婚 54(81.8) 42(65.5) 96(73.8) 
既婚 4( 26.1) 7(10.9) 11( 8.5) 
離別 6 ( 9.1) 12(18.8) 18(13.8) 
死別 2( 3.0) -3( 4.7) 5( 3.8) 
診断名 精神分裂病 49(74.2) 50(78.1) 99(76.2) 
牒欝病 2( 3.0) 2( 3.1) 4( 3.1) 
てんかん 3( 4.5) 2 ( 3.1) 5( 3.8) 
非定型精神病 5( 7.6) 8(12.5) 13(10.0) 
その他精神疾患 7(10.6) 2( 3.1) 9( 6.9) 
入院歴 無 5( 7.7) 8(12.5) 13(10.1) 
有 60(92.3) 56(87.5) 116(89.9) 
居住形態 独 居 15(23.1) 17(27.0) 32(25.0) 
家族と同居 50(76.9) 46(73.0) 96(75.0) 
職 歴 盤 4( 6.3) 9(14.5) 13(10.3) 
有 60(93.8) 113(89.7) 
障害年金 盤 39(59.1) 42(65.6) 81(62.3) 
有 27(40.9) 49(37.7) 
生活保護 盤 54(81.8) 46(71.9) 100(76.9) 
































N=130 n=66 n=64 
年 齢(歳) 38.2士11.5 37.2士10.4 39.3:.t12.6 
初 発 年 齢(歳) 22.9:.t 7.8 22.3:.t 7.0 23.6:.t 8.6 
入 院 期 間(月) 45.0士66.4 46 .5:.t53. 9 43.6土77.1
入 院 回 数(回)* 3.8士 3.6 4.4士 4.1 3.1士 2.9
退院後期間(月) 45.3士57.9 44.2士47.7 46.5士67.3
デイケア通所期間(月) 37.8:.t36.2 38.8士36.9 36.7士35.7
支 援 者 数(人) 4.9士 3.6 4.4:.t 3.2 5.4土 3.8
:pく0.05 t検定による(平均値±標準偏差)不明者は除いて集計
表4-2 対象者の特性(地区DC別)
近畿地区 東 海 地 区
全 体 保健所DC 保健所DC 病院DC
N=130 n=66 n=43 n=21 
年 齢(歳) 38.2:.t11.5 39 .2:.t11. 8 36.3士11.9 39.3士 9.6
初 発 年 齢(歳)*** 22.9:.t 7.8 24.3:.t 8.2 19.4::1:: 5.4 26.0:.t 8.6 
入 院 期 間(月) 45.0士66.4 46.7士57.5 50.3:1:89.2 29.1士35.3
入 院 回 数(回)* 3.8士 3.6 3.7士 2.7 3.5:.t 4.2 4.8土 4.6
退院後期間(月) 45.3士57.9 47.8士57.。 49.0:1:63.。 30.0土48.9
デイケア通所期間(月)* 37 .8:.t36.2 39.8土34.4 42.9土42.8 19.2:.t16.2 
支 援 者 数(人)*** 4.9:.t 3.6 6.2土 3.8 3.9:1: 3.0 3.1土 2.2



































日常生活活動項目 性 年齢 37歳 居住形態 初発年齢21歳 診 断 名
全体
男 女 未満・以上 独居・同居 未満・以上 分裂病・その他
服薬管理 89.9 92.3 87.3 87.5 92.3 90.6 90.5 93.7 88.9 89.8 90.3 
自主的起床 84.6 80.3 89.1 76.1 92.4* 90.6 83.3 79.7 90.5 84.8 83.9 
時間を守る 83.6 81.8 85.5 77.8 89.2 87.1 83.2 82.5 87.1 84.5 80.6 
日 課
金銭管理 73.6 63.6 84.1** 64.1 83.1* 87.1 69.8 67.2 80.6 73.5 74.2 
体 ，息 71. 9 66.777.4 64.1 79.7 74.2 71.6 73.0 71.0 71.1 74.2 
見 繕 し、 68.0 61.5 74.6 66.7 69.2 78.1 66.0 67.7 69.8 66.3 73.3 
感情調整 59.7 56.1 63.5 56.3 63.1 71.9 56.8 46.0 73.0** 61.2 54.8 
Iヨ三』五 話 55.0 57.6 52.4 64.1 46.2* 51.6 56.3 59.4 53.2 56.1 51.6 
定刻の就寝 65.1 59.1 71.4 57.8 71.9 62.5 67.4 61.9 67.7 69.4 51.6 
自 律
自主的挨拶 66.7 65.2 68.3 67.2 66.2 71.9 65.3 66.7 66.7 63.3 77.4 
断ること 67.7 69.7 65.6 66.7 68.8 71.9 66.7 67.2 69.8 69.1 63.3 
飲食への注意 54.3 50.0 58.7 48.4 60.0 62.5 52.6 42.9 65.1* 55.1 51.6 
援助依頼 44.5 45.5 43.5 46.9 42.2 38.7 46.3 47.6 40.3 44.3 45.2 
服薬相談 62.2 65.2 59.0 61.9 62.5 67.7 59.6 54.0 72.1* 62.5 61.3 
病気管理
悪化時相談 56.3 54.5 58.1 62.5 50.0 45.2 58.9 55.6 58.1 59.2 46.7 
症状受け止め 65.1 60.8 69.8 56.3 73.8* 75.0 62.1 61.9 69.8 64.3 67.7 
公共機関利用 48.1 48.5 47.6 29.7 66.2*** 87.5 35.8*** 34.9 60.3** 44.9 58.1 
課題遂行
交通機関利用 48.4 51.5 45.2 46.9 50.0 56.7 44.8 42.2 57.4 49.5 45.2 
調 理 42.6 42.4 42.9 31.3 53.8* 71. 9 33.7*** 38.1 47.6 37.8 58.1* 
生活技能
整理整頓 45.0 34.8 55.6* 35.9 53.8* 59.4 41.1 36.5 52.4 42.9 51.6 
N 130 66 64 64 66 32 96 63 64 99 31(人)




日常生活活動項目 入 院 歴 DC通所30ヵ月 支援者 5人 障害年金 生活保護
全体
未満・以上 有無 有 未満・以上 盤 無 @ 有
服薬管理 89.9 69.2 92.2** 90.9 88.3 87.5 93.1 88.6 92.0 90.1 89.3 
自主的起床 84.6 92.3 83.6 83.3 86.9 83.1 86.2 83.5 86.3 84.3 85.7 
時間を守る 83.6 58.3 86.1* 82.8 83.6 71. 9 96.6*** 82.1 86.0 82.2 88.9 
日 課
金銭管理 73.6 84.6 73.0 67.7 78.7 73.4 77.6 70.5 78.4 71.6 81.5 
休 '自己4、 71.9 76.9 71.9 66.2 76.7 65.1 82.8* 71.8 72.0 68.3 85.2 
身 繕 し、 68.0 50.0 70.4 68.2 66.1 60.3 77.6* 56.3 63.1 71.9 56.8 
感情調整 59.7 61.5 59.1 60.6 56.7 65.6 56.9 69.6 44.0*** 54.5 78.6* 
1ZL ミ 話 55.0 92.3 51.3** 60.0 47.5 56.3 55.2 57.5 1.0 57.0 48.3 
定刻の就寝 65.1 53.8 66.1 66.7 63.3 65.6 72.4 67.9 60.4 62.6 73.3 
自 律
自主的挨拶 66.7 84.6 65.2 71.2 60.0 60.974.1 72.2 58.0* 62.4 82.1* 
断ること 67.7 58.3 68.4 78.1 55.0** 70.3 66.7 72.2 60.4 67.7 67.9 
飲食への注意 54.3 46.2 55.7 48.5 60.0 53.1 53.4 62.0 42.0 48.5 75.0** 
援助依頼 44.5 38.5 45.6 50.8 35.0 44.4 43.1 47.4 40.0 43.6 48.1 
服薬相談 62.2 58.3 62.3 66.2 55.9 61.3 60.3 62.3 62.0 58.0 77.8 
病気管理
悪化時相談 56.3 53.8 56.1 58.5 51. 7 46.0 69.0* 57.7 54.0 55.0 60.7 
症状受け止め 65.1 53.8 67.0 68.2 63.3 59.4 72.4 68.4 60.0 61.4 .78.6 
公共機関利用 48.1 38.5 49.6 47.0 48.3 50.0 44.8 45.6 52.0 38 . 6 82. 1 * * * 
課題遂行
交通機関利用 48.4 69.2 46.5 45.3 49.2 46.0 48.3 53.2 41.2 45.5 59.3 
調 理 42.6 38.5 43.5 39.4 46.7 37.5 50.0 43.0 42.0 36.6 64.3** 
生活技能
整理整頓 45.0 46.2 45.2 36.4 55.0* 37.5 56.9* 46.8 42.0 40.6 60.7 
N 130 13 116 66 61 69 58 81 49 100 30(人)




社会参加 性 診 断 名 入 院 歴 支援者 5人 職 歴への要望 全体
男・女 分裂病・その他 盤 有 未満・以上 無 有
職業訓練所 55.0 55.4 54.7 52.0 64.5 69.2 53.0 61.5 48.3 38.5 56.3 
デイケア 54.3 66.2 42.2** 45.9 80.6** 84.6 50.4* 61.5 44.8 15.4 58.9** 
相談拡充 51.9 50.8 53.1 48.0 64.5 76.9 48.7 61.5 43.1* 15.4 55.4** 
職 親 51.2 47.7 54.7 46.9 64.5 76.9 48.7 60.0 43.1 30.8 53.6 
憩いの家 51.2 49.2 53.1 45.9 67.7* 61.5 49.6 58.5 39.7* 61.5 50.0 
年金生保 50.4 56.9 43.8 42.9 74.2** 69.2 48.7 60.0 39.7* 23.1 54.5* 
時間労働 48.8 49.2 48.4 46.9 54.8 61.5 47.0 56.9 36.2* 38.5 50.0 
共同住居 48.1 46.2 50.0 42.9 64.5* 46.2 47.8 55.4 43.1 30.8 50.9 
作 業 所 45.7 44.6 46.9 40.8 61.3* 69.2 42.6 53.8 37.9 15.4 49.1* 
援 護 寮 39.1 40.0 38.1 36.7 46.7 38.5 38.6 47.7 29.8 30.8 39.6 
N 130 66 64 99 31 13 116 69 58 13 113(人)



























































関 連 変 数
病状の安定
有 無(%) p値 (χ2検定)
人 数
N=130 
n=ご99 n =31 
居住形態 独 居 19(19.6) 13(41. 9) 0.012 128 
同 居 78(80.4) 18(58.1) 
自主的挨拶 す る 70(71. 4) 16(51.6) 0.041 129 
しない 28(28.6) 15(48.4) 
保場騎fl間 す る 41 (41. 8) 21(67.7) 0.012 129 




新 Tこ な !芳 働
対 象 特 性 有 無(%)
p 値 (χ2検定または 人 数
Fisher直接確率法) N=127 
n =28 n =99 
性 思リ 男 12(42.9) 52(52.5) 0.366 127 
女 16(57.1) 47(47.5) 
年 齢 37歳未満 17(60.7) 46(46.9) 0.199 126 
37歳以上 11(39.3) 52(53.1) 
婚 ま因 未婚 21(75.0) 73(73.7) 0.893 127 
その他 7(25.0) 26(26.3) 
診 断 名 分裂病 20(71.4) 79(79.8) 0.346 127 
その他 8(28.6) 20(20.2) 
初発年齢 21歳未満 15(53.6) 48(50.5) 0.777 123 
21歳以上 13(46.4) 47(49.5) 
入 院 歴 盤 3(11.1) 10(10.1) 0.878 126 
有 24(88.9) 89(89.9) 
入院期間 2年未満 10(40.0) 35(40.7) 0.950 111 
2年以上 15(60.0) 51(66.7) (入院歴無は除く)
退院後期間 2年未満 14(60.9) 27(33.3) 0.028 104 
2年以上 9(39.1) 54(66.7) (入院歴無は除く)
居住形態 独居 6(21.4) 25(25.8) 0.639 125 
同居 22(78.6) 72(74.2) 
支 援 者 5人未満 10(37.0) 53(57.0) 0.068 120 
5人以上 17(63.0) 40(43.0) 
D C通所 30ヵ月未満 19(70.4) 47(48.5) 0.051 124 
30ヵ月以上 8(29.6) 50(51.5) 
職 歴 盤 O( 0.0) 13(13.7) 0.038 123 
有 28(100 ) 82(86.3) 
障害年金受給 盤 20(71.4) 60(60.6) 0.295 127 
有 8(28.6) 39(39.4) 
生活保護受給 盤 24(85.7) 74(74.7) 0.222 127 
有 4(14.3) 25(25.3) 
訪問看護指導 無 17(60.7) 70(72.2) 0.246 125 
有 11(39.3) 27(27.8) 
作業所利用 盤 16(57.1) 55(56.7) 0.967 125 
有 12(42.9) 42(43.3) 
授産施設利用 無 28(100 ) 97(99.0) 0.592 126 
有 O( 0.0) 1( 1.0) 
病院DC利用 無 24(85.7) 76(78.4) 0.391 125 
有 4(14.3) 21(21.6) 
職業面勝間刑用 無 26(92.9) 95(96.9) 0.329 126 




新 た な 労 働
日常生活活動 有 無(%)
n =28 n =99 
服薬管理 「する」 26(92.9) 87(89.8) 
自主的起床 「する」 23(82.1) 84(84.8) 
時間を守る 「する」 28(100 ) 77(79.4) 
金銭管理 「する」 20(71.4) 75(76.5) 
休 患 「する」 18(64.3) 72(74.2) 
身 繕 し、 「する」 23(82.1) 62(63.9) 
感情調整 「する」 16(57.1) 60(61. 2) 
£τE』  話 「する」 22(78.6) 46(46.9) 
定刻の就寝 「する」 19(67.9) 64(65.3) 
自主的挨拶 「する」 22(78.6) 61(62.2) 
断ること 「する」 22(78.6) 63(65.6) 
飲食への注意 「する」 17(60.7) 51(52.0) 
援助依頼 「する」 15(53.6) 41(42.3) 
服薬相談 「する」 21(75.0) 55(57.3) 
悪化時栢談 「するJ 21(77.8) 49(50.0) 
症状受け止め 「する」 19(67.5) 63(64.3) 
公共機関利用 「する」 17(60.7) 42(42.9) 
交通機関利用 「する」 16(57.1) 44(45.5) 
調 理 「する」 12(42.9) 40(40.8) 


























































新 た な 労 働
社会参加への要望 有 無(%)
p 値 (χ2検定または 人 数
Fisher直接確率法) N=127 
n =28 n=99 
職業訓練所 生産 11(39.3) 45(45.9) 0.667 126 
有 17(60.7) 53(54.1) 
デイケア 金歪 12(42.9) 47(48.0) 0.673 126 
有 16(57.1) 51(52.0) 
相談拡充 盤 18(64.3) 44(44.9) 0.088 126 
有 10(35.7) 54(55.1) 
職 親 毎 14(50.0) 49(50.0) 1.000 126 
有 14(50.0) 49(50.0) 
憩いの家 担 15(53.6) 48(49.0) 0.831 126 
有 13(46.4) 50(51.0) 
年金生保 盤 15(53.6) 49(50.0) 0.831 126 
有 13(46.4) 49(50.0) 
時間労働 担 12(42.9) 54(55.1) 0.288 126 
有 16(57.1) 44(44.9) 
共同住居 盤 10(35.7) 56(57.1) 0.055 126 
有 18(64.3) 42(42.9) 
作 業 所 盤 17(60.7) 52(53.1) 0.524 126 
有 11 (39 .3) 46(46.9) 
援 護 寮 無 17(60.7) 58(59.8) 0.930 125 
有 11(39.3) 39(40.2) 
病状の安定 盤 6(21.4) 24(24.2) 0.752 127 
有 22(78.6) 75(75.8) 
(%)は各クロス表の列を表示
表 9.新たな労働へ影響した変数
目的変数 説明変数 オッズ比 P {I底 95%信頼区間
新たな労働 乙ヱ2』Z 言吉 5.573 0.007 1.590'"'-'19.534 
悪化時相談 3.886 0.037 1.086'"'-'13.912 































:口ジスティック囲描分析による *:pく0.05 * *:pくむ園制 ***:pく乱阜01 X検定による







































































































































































































































































































































































































































































す る 群 5.82人 5.29人
しない群 4.25人 5.04人



































悪化時相談 新 た な 労 働
5.70人 有群 6.52人
4.54人 無群 4.82人
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